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  Примерный перечень заданий на экзамене по 
английскому языку (проверяющие навык построения 
монологического высказывания): 
    
  1.   Прочитать оригинальный текст по специальности; 
составить резюме,  поддержать беседу по проблемам, затронутым в 
тексте, с выражением отношения к прочитанному. Объем текста 1500-
1800 печатных знаков.   
   2. Подготовить монологическое высказывание  на одну из 
предложенных тем в соответствии с предметно - тематическим 
содержанием обучения с последующей дискуссией, инициируемой 
экзаменатором. 
 
На экзамен выносится пять базовых тем (для всех факультетов) и три 
темы, отражающие специализацию студента. 
 
Возможные формулировки тематических высказываний в рамках 
базовых тем на кафедре иностранных языков Уральского государственного 
университета:   
I.  About Myself. 
1. Let me introduce myself. 
2. I am a student of the Ural’s State University 
3. My student’s life. 
4. My course paper. 
 
II  Our University. 
1. Our University and its faculties. 
2. USU. Its past, present and future. 
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III. An English – speaking country (any aspect of it’s life). 
1. The Geography of Britain. 
2. The UK. Its geographical location. 
3. The map of the UK. 
4. Geographical position of the British Isles. 
5. Traveling around Britain. 
6. Focus on the UK map. 
7. Great Britain. Its parts: England, Scotland and Wales. 
8. Views of Britain. 
9. The UK. Its cities. 
10. The UK. Its industries. 
11. The UK. Economical development. 
12. The UK. Historical Facts. 
13. British state system. 
14. The political system of the UK. 
15. The British Monarchy in names and facts. 
16. Great Britain. Its political parties. 
17. Political life of the UK. 
18. A current political event in Great Britain. Your comment. 
19. The British Queens and Kings.  
20. Elisabeth II – the UK Queen. 
21. The Royal Family. 
22. The British Parliament. Its structure. 
23. British system of education. 
24. Higher education in the UK. 
25. Educational peculiarities in England, Scotland, Wales and  
      Northern Ireland. 
26. British Colleges. 
 27. Cambridge. Its  life. 
 28. Oxford. Its life. 
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29. Oxbridge. 
30. British Literature. Its periods of development. 
31. English and Scottish Literatures in names. 
   32. My favorite English author. 
33. The Renaissance in British Literature. 
34. The UK literature life. 
35. A famous British writer. 
36. The UK painting. 
37. A famous British artist. 
38. History of British painting. 
39. The capital cities of the UK. 
40. London. The capital city of the UK. 
41. London. Main attractions. 
42. London. Its sights. 
43. Edinburgh. The capital city of Scotland. 
44. London museums. 
45. British music in names. 
46. A famous British musician. 
47. British history in names. 
48. The UK customs and traditions. 
49. The UK. Events through the year. 
50. British cinema in faces and name. 
51. London theatres. What is on? 
52. A famous British actor. 
53. The UK. Historical Facts. 
54. British Press. 
55. British Mass Media. 
56. British festivals. 
57. My favorite book by British writer. 
58. My favorite British film. 
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59. My favorite British musical group. 
60. English through the Beatles. 
61. The English language through literature. 
 
IV. Our Country. (Any aspect of its life). 
 
V. A Famous Writer (Philosopher, Journalist, Politician, Scientist etc). 
Возможные формулировки трёх предметно- тематических 
высказываний (на примере филологического факультета). 
 VI. Language and Speech. 
VII. American and British English. 
VIII. Russian Literature in Names.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
